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Obiectivul studiului
Metodele de tratament pentru afecţiunilor micoti-
ce ale urechii întîmpină dificultăţi și nu întotdeauna 
sunt efective, în pofida administrării remediilor me-
dicamentoase contemporane antimicotice. Aceasta se 
întâmplă din motivul prezenţei procesului specific, 
provocat de fungile condiţionat-patogene a genului 
Candida, Aspergillius, Penicillium, Scopulariopsis, 
Mucor, care dezvoltă otomicoze numai în prezenţa 
factorilor predispozanţi. Deasemenea, micozele ade-
sea se asociază cu o infecţie secundară însoţită de ma-
nifestările inflamaţiei. Pe de altă parte, este cunoscut 
faptul, că utilizarea diverselor combinaţii de medica-
mente are drept scop sporirea eficacităţii și a toleran-
ţei tratamentului complex. Astfel, sunt foarte actuale 
studiile de elaborare a remediilor combinate pentru 
tratamentul otomicozelor. O parte componentă a aces-
tor studii este evaluarea proprietăților antimicotice ale 
combinațiilor investigate. Ne-am propus investigarea 
activității antimicotice a amestecurilor mecanice eco-
nazol-betametazonă și econazol-ciprofloxacină. 
Materiale și metode
Pentru cercetarea activității antifungice a ames-
tecurilor econazol nitrat-betametazonă dipropionat; 
econazol nitrat-ciprofloxacină au fost preparate 3 
soluții : I – Sol. Econazol nitrat 1% + sol. Betameta-
zonă dipropionat1% în DMFA (dimetilformamidă); 
II – Sol. Econazol nitrat 1% + sol.Ciprofloxacină 1% 
în DMFA (cu adaos de HCl 0,1M pentru solubilizarea 
Ciprofloxacinei); III – Sol. Econazol nitrat 1% în dime-
tilformamidă (soluție de referință).
Resultate
Activitate antimicotică pronunțată a econazolului 
nitrat este bine cunoscută, dar deoarece ni-am propus 
elaborarea unu remediu combinat pentru tratamen-
tul otomicozelor, apare necesitatea de a studia com-
portamentul antifungic al econazolului în amestec 
cu betametazona dipropionat și respectiv ciprofloxa-
cina. Soluțiile I, II, III au fost cercetate la activitatea 
lor faţă de fungii Aspergillus niger. A fost folosită me-
toda diluţiei în proporţie 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ... 1:16 
în mediu nutritiv lichid (bulionul Saturo). Inocula-
tele au fost pregătite din culturi de Aspergillus niger 
de 5 zile. După amestecarea inoculatelor cu diluțiile 
proporționale ale soluțiilor I, II și III tuburile au fost 
expuse în termostat la temperatura de 28º C pe par-
cursul a 14 zile. Activitatea fungistatică a fost deter-
minată după lipsa creșterii fungilor în mediul nutri-
tiv lichid. Activitatea fungicidă s-a determinat după 
lipsa creșterii fungilor la o însămânțare repetată pe 
geloză Saburo. Concentrația minimă de inhibiție și 
concentrația minimă fungicidă s-a constatat pentru 
diluții foarte mari, aflate la limita 1: 32786. 
Concluzie
Betametazona și ciprofloxacină nu interferează 
acțiunea antimicotică a econazolului. Aceste asoci-
eri pot fi precăutate pentru studii farmaceutice sub 
formă de amestecuri mecanice pentru demonstrarea 
compatibilității fizico-chimice. 
